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Quem 'Tibi, Parens Optime, hic consicere tenerum ingenii factumris duplici se nomine Tuum ejse, quo decet pietatis motu ac sensit
satetur.. Ex Tua enim silio prosestus, Tuis ipsims impenjis in lucem
jam prodit, Quo igitur me vultu intueri & adsiettu proseqni sioies,
eo sie Jisicipies, enixe precatur. Quamvis enim je videri non velit ex
numera eorum , qui sx singatis sicripturce verbis nejcio quee prodegia &
portenta extorquenda judicant, vere tamen pius esit , utpote qui aeternos
divinas siapientice ttiejaurae cernuus odorat , Usque perpetua pietatis
nutrimenta Laetus haurit'. Cum vero adhuc manaturus Jit, icr etiam ani-
mo Tua ad limina properat, ut qua ad ulteriorem sini educationem de-
sidi'at adjumenta. Tua ex benivolentia repetere liceat, Interea i)sie
gratijsiimo. animo innumera adgposico benesicia, quibus me ab ipsiis inde-
cunis quam propeujijsime mactare voluisti. Cum vero nihil penes me
esise sientiam, qm Paternum Tuum adsectum demereri queam, die ac
nocte DEUM 0. M. ardenti,simis venerabor sitsipiriis, velit Divina silia,
gratia efficere, ut quod Te dudum premere evepit onus sienessutis', id
quamdmtislhne alacris ac hilaris Jusiineas, nec prius nosiris ex ulnis ac
oculis eripiaris, quam *ad ultimum vitae humance terminum progrejsius,
ad coelesiia atria hai.d aliter evales-, ac ii siolent, quibus vero Ckri silia-
nismo nihil unquam carius, nihil dulcius, nihil sivavius finit. sic pro-





Quemadmodum iniquum produnt animum , qui in scri-ptura interpretanda omnem versiomnn auElcritntcm
insztper habent, eamqne tum quoque deserunt, cum ido-
neam sequendi cattsisiam adesse conslat; ita angujU ingenii
suspicionem sio mereto incurrere videntur , qui quoties dicti
alfrujns Bildici novamplaneqne aliam animadvertant trans-
lationemquam vel aniimioram vel recenti orum in seri-
stis viderunt, toties haud aliter , ac viss spe&rip , exbor-
sessavi y 'ss rationi & religioni bellum illatum illico claman-
tes. Nojlro emm judicio, potias laudandum, quam vitupe-
randum videtur insiitntum , si quis magno labore sisi muito
sidore id agit , tit locorum, dissicilium veras & bonas in-
veniat interpretationes.. Hoc certe persvas/simum habemus,
neque rationi adversiam esso operam eorum , verum inda-
gare, indagatum confirmare & confirmatum inculture sicta-
gunt, neque • religioni inimicum esso con silium eorum , qni
pono animo £s Jano judicio ad verum verbi divini sensium
■tum eruendum, tum demonsiradum incumbunt, et jamsi ea
grasseHtur via , quam pigritia, ut salebrcsim, imperitia , ut
penctilosam, cs /(persinio, ut exitiosiam traducit. Quis ve-
ro unquam vitio vertet venatori veritatis, sicubi, eam in
triviis .uon inveniens, omnibus quandoque ducibus nuncium
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mutat cs [emitas rmlli antea nec cogitatas r nec calcatas in~
gradiaturr ut tandem cum 'Archimede sestum illud sv(r<ct
exclamare■ pessit. Non equidem ignoro, quam /plendidumpraejudicium veritati parere /oleat perpetuus interpretum
consensus, cum de sensu scriptura quaritur , sed hoc simiil
sciitio, nihil ideo verum haberi debere, quod inultis homini-
bus pev/va/um, sed quodfirmis rationibus Jupersinidum in-
veniatur.. sape enim accidit, ut interpres interpretem de-
seribat, non cognitis, nedum expensis argumentorum ponde-
ribus, quibus Dux reliquorum indultus fuerit, ut lmnry
non alium inserparendi modum sequeretuv. Ouod si igitur
hic aut ignorantia- , aut nseitantia erraverit, quid aliud
siunt multa nomina eandem- versionem tuentium interpre-
tum, quam magna caterva eundem errorem errantium via-
torum ? Quemadmodum hos deserere veriorem inquirere
tramitem cuique integrum habetur, ita, illis valere jussisy
latentem veritatem, qua unquam via inveniri posiit, itrve-
si\gare nemini’ interdictum esi. Cum vero■ multet & variet
sini eaussce, cur verum [emper videre nequeant interpretes ,,
quantocunque demum ingenii vel lumine, vel acumine emi-
neant, tum haud Jcio, an ulla alia toties /eduxerit species
veri, quoties nimius /plendur frequentiarum signifiicationum
certorum vocabulorum raviores eorum notiones occultaverit..
Nam ut Plue/jus ,. /inulae ortus fuerit , ignes extinguit mi-
nores, ita bae. ab illis opinione siepius adeo oh/curari /olent
ut vix oculis armatis videri pojsint. si exemplum hujus-
modi obscaratioms cogno/cere desideras, illud suppeditare
poterit vox rlN Gen. Cap. IV. Com. 15. occurrens. Adeo
enim oculos &' animos interpretum persirinxit nimius nitor
frequentioris ipsius significationis, qua signum valet, ut hoc
loco de alia, quee venor csi optior essiet,, ne cogitare quidem-
p luerint. Hinc mirum non est, si omnes deinde Commenta-
tores non id egerint, ut latentem vocis notionem eruerenty
sed veterem errorem, variis explicationibus additismitiga.*
3rent, ut sipeciem tandem veritatis mentiri posiset. Quod si.
igitur absicuri adeo vocabuli veriorem notionem invejiigarc
valuerimus, nemo nobis vitio vertere debet , quod nec ipsa
quidem canities erroris silentium nobis imponere patuit.
Atque ita, Leilor benevole, quid nobis tentandnm siusiceperi-
mus
, vides j qua autem inditjina hoc prasiare valuerimus ,
id tuo nunc judicio publice cesiimandnm , qua decet modestia
deserimus , id unum rogantes , ut, si minus tibi in argu-
mento elaborando felices suijsie videantur , innocuum tamen
conatum £s ingenuum veritatis studmm adgnoficas..
§. I.
Verhh Textus .adduci is celebriores versiones sido-
Jungit*
Prius igitur, quam proprius ad institutum progredi
possimus, tum Textum loci Hebraeum, tum celebriores
ipsius versiones describere necestarium putamus. Textus
vero sio habete sTOn -rrtN pp> Hin' □
iNsC Hunc Textum Interpretes Orientales
non tam transtulisle, quam descripsisle videntur, cum vocem
n "iN, in qua cardo totius quaestionis vertitur, iisdem se-
re litteris expreslerint, nulla alia mutatione racta, quam
quae ex indole dialectorum pendet. Illis igitur miliis,
celebriores tantum Europaeas adducemus. Harum a-
gmen ducet Graeca o quae sic reddit; Kcsi esm
e ©15? t tu K oam tu s*ts dttKiiv avm nuira
iup/ir<ovra aviiv, Latina vero vulgata: Posiuit Dominus in
Kalii sigmini , ut non intersiceret eum omnis , qui invenis-
siet eum. LUTHERI: Unb tKU vs)etC tnad>t «in «It
i?am, scaj? isyi nicmanb erstyluge n>er ts>n sitnbe, svecana:
(acte ct tesii p« Roxa, cx Ipxvissm som sidlss
4portent siam?, s5Ul& ttse stsi boncurr ihjM. Fennica; Ja
HERra'pani merkin K/imijiettei kengais bdndi tappais,
jdar lumen Idytdis. Deifica: 0aa svltte stain (t
tegn, at inusti jjsuisce. s)am> sont (>am san&t. Nova
Germanica Hiustr. J. D. MICHAHLIs : UnD CU 3,eict)nctt
ij)ii au3, tnp sili alico roas sili antras nicsjt tsb;te. Plurcs
interpretes hic eo minus necesle habemus cumulare,
quod' eandem transferendi rationem sequuntur ceteri,
quotquot adire potuimus. Vectiones certe Gallica ,
Anglicana & Belgica notionem ligni sequuntur, ut de
ecteris: nihil moneam*
§. n
Fncjjantiores qimqae Commentatores hoc loco nihil
nisi sigmini vidisse , idque variis modis expticuis-
scy observaE
Quod de celebrioribus Interpretibus jam oblervavx-
rmis, id de praesiantioribus quoque Commentatoribus
recte observamus. Quotquot enim nobis considere li-
cuit, ii omnes adeo unanimiter notioni signi, aut mira-
enli inhaerent , ut vix unum aut alterum, invenire po-
tuerimus, qui de ulla alia vocis significatione cogitave-
rit. {a) Quantum vero dissicultatis adserat adplicatio ut-
riusque hujus significationis, id vel exinde adparet, quod
quamvis in multas & varias le vertant vix- ta-
men tolerabilem rei explicationem excludere valeant*
'Hinc ut quisque maximo tum ingenii lumine, tum ju-
dicii acumine pollet, ita minime se perspicere satetur,,
(/■ j quid tandem rei sit, quod hic nomine nlN venire cre-
ditur, caeterus adeo diyerias adserentibus conjecturas, ut
5quot capita, tot sere sensus sint. (r) Alii hoc signum
extra y alii intra iptu-in Camum quaerunt. sed- quidquid
uen.qne inveniunt, id dubium & incertum est, minime1-
que ejusmodi, ut regi dum & severum sustinere queat
examen. Quomodo Judaei rn signo Caini determinan-
do versati sint, non opus est, ut multis offendam, cuna
quilibet, cui notus sit genius gentis, facile imelligat,
nihil sere, ni si portenta & prodigia, in eorum comntciv1
tatoribus adpanturum. {d) Hinc speciminis loco idtu-
lisle sufficiat commentum R.a bb i salomonis y quem
vulgo Jarchi adpeilant. Hio enim eum sibi in memo-
riam revocaslet, elementa litterarum in scriptis Hebrae-
orum grammaticis nomine nvnN venire, statim para-
tam habebat insuisam hanc conjectaram, fronti Caini inseri-
pcam su iste litteram ex nomine vel Jehovae, vel fratricidae de-
sumtam, Alii suisTe putant, litteram P, cujus nomen
signum valet & ex qua incipit vocabulum Hebraeum,
quod poenitentiam denotat. Pluribus hujusmodi speci-
minibus chartam deperdere nolumus. Ad Christranos
igitur pergimus. Qui extra ipsum Cainum hoc signum
quaerunt, ii certum aliquod miraculum Caino factum
suille sciscimt. sed quale demum fuerit, id penitus i-
gnorant. ( e) Nec mirum, cum Moses non dicat, &
res ipla nullum aliud fundamentum habeat, quam quod
vox P'n! in aliis scripturae locis notionem miraeviss tue-
tur, id quod re vera nihil aliud est, quam a baculo-
ad angulum concludere. succedant, qui intra Ipsam
Caini siibstantiara litum putant signum, de quo quaestio
esh Hi, quamvis homicidam a capite ad calcem lu-
strent, nunc cucis, nunc cordis, nunc singulorum mem-
brorum condicionem explorantes, nihil tamen sigoi in-
veniunt, quod huic quidem Textui sine formidine op-
posid adplicare postimt, Alii, ad formulam V-lD
6com. 5. asltendentes, hoc signum In torvo vultn 8c tru-
culento adspeB.u Caini se i oveni Ile putant: AHi ad vo-
ces 12"' V2 com. 12. respicientes, illud in pavore mentis
ac tremore capitis, totius que corporis ponunt: Alii, pe alita-
to colloquio, quod Cainus cum DEO habuisse narratur,
com. 3. 4. 5. in quo animum desperarioae plenum pro-
dit, idem signum inveniunt in paroxysmo ndanchchco%
vel horrenda mania, qua toties vexatum putant Cainum,
quotiet nova terroris materia vetera conscientiae vulnera
refricaret. «
( a ) sunt tamen, quod postea didicimus, apud Eben
Efram, qui signum interpretantur canem, quem ei a
DEO datum sciscunt, ut vel sernper praecurreret ad o-
stendendam viam, quam tutus ingredi pollet: vel vigil
dormienti adflaret suoque latratu moneret, ut sibi a se-
ris atque hominibus cavaret. Vide Dissert, sub prae-
ficio CeL O. Calsii Anno 17x3 Upsaliae de signo Caini
editam, pag. 5. §. IV.
(/>) Hoc in numero siunt B. Lutherus, Clarius, fix-
tinus ab Amama, Junius, Drusius, Piscator, Hier. Prado,
Feslelius, Vorstius, & O. Celsius, vir, si quis alius ha-
rum rerum gnarus. Conser Disser modo citatam.
(c) Qui dubitat, is evolvere poterit cel. Pseisseri
Dubia Vexata pag. m. 24. L. Capellam in Notis Crit, ad
h. 1. Jo. Adam, Osiandrum ad h. 1. & alios*
( d) Elue pertinet Abba Jose, qui in Zennor. cornu
comminiscitur e fronte Caini enatum q. d. cornu serit
ille, caveto!
(e) Interim non desunt, qui conjecturis & Incertissimls
& insulsissimis indulgere, quam ignorantiam sateri glo-
riosius ducunt. sic R. Juda DEUM putat colloquentem
cum Caino in ejus gratiam secisle solem vel iam condi-
tum retrogrado curiu oriri, vel mox ab occasu in ori-
7emali plaga canspicr. Nec probabilius est commentum,
quo Rabe ini statuunt, ubicunque locorum adfuerit Cai-
ssus, aliquod spatium tremuisle circumflantis terrae»
§» III,
Potiores rationes 7 cur m nulla harum conjecturae
tum ponere queamus id y quod vox TiIn huc
loco jignifirat) paucis attingit.
Haram vero conjecturarum nulla nobis, visa est
rationem continere sufficientem, cur in illa adquielcere-
mus, coque minus, quod ne omnes quidem siraul
siimte| id' involvere postint, quod vox JVN hoc loca
sitnificat. Verum esl, torvo vultu sc truculento ad-
flecto suisle principem homicidarum * vemra esl, sislsise pavidum & trepidum; verum est. saucia & adflicta
laboraste consesemia; verum qnoque esl,, hujus taedas
adeo urere potuisle miscrum, ut rurorem maniaco si-
milem prae se serret; quo minus autem has
vel affectiones, vel afflictiones a Mosg indigitatas suisle,
perlvadere nobis postimus, duo potissiraurn prohibent..
Alterum esl, quod sacer scriptor tum demum mentio-
nem facit ejus rei, quod" PmN vocat , cum allatas cir-
cumflantias seorsim, &: quidern non minus distincte,
quam diserte determinasses. Ex quo, rem plane aliam hac
voce significari, collhstmus Alterum vero, quod no-
strum adsensum impedit, rn eo politum est, quod ipse
sinis, propter quem hoc Caino datum 1 esle scribitur,
ejusmodi invenitur, ut nullo pacta per eas, quas sin-
gunt, caoslas obtineri posuisset. Hunc sinem haud ob-
sectre indicant supra allata verba 'Ts- rb-H
i, e. ut ve quidqmm,. quod ei occurreret, vita eunt
8privaret. Quis vero hominum, adeo, non dicam impe-
ritus, sed stolidus essiet, ut adfirmare liistineret, ex pavo-
re mentis securitatem, & ex tremore corporis incolumi-
tatem expectavi posse. Nec multo peritior aut pruden-
tior, nostro quidem judicio, esser, qui advectus insidus
& injurias satis firmum praesidltim, aut in torvo vultu,
aut sn truculento obtutu poneret. JBt si vel maxime
largiremur, fieri posle, ut quis sc advectus infinitus ho-
minum his instrumentis tutum st sulvum iis
tamen nullam sui reverentiam aut misencordiam movere
potuislet tigribus aut leonibus, qui haec ligna prorssis
non intelligunt. Neque enim hoc praetereundum est,
jam tum humano consortio excessisle Cainum, cum in
ea erumperet verba, quae com, 14. 'Ns.D !?D ** sP "1
n 3i ~ n eveniet,ut quidquid me invenerit, id me dilaceret. Id
enim dilecte docent verba com. DV-n in
1D *1 N n '_eL Erae ejecisii me hodie de facie terree. Quem ad -
modum nemo dixerit, Cainum his verbis dicere voluis-
le, le extra terminos mundi expulsum esssie, ita vox
nctNH hoc loco nihil aliud innuere potest, quam il-
lam solam terrae partem, quae ab hominibus jam habita-
ta & exculta erat. Cumque se adeo in horrida deserta,
& horrendas silvas exterminatum animadverteret, ubi pro
balatu ovium mugitu boum, nihil nisi ululatus & ru-
gitus serarum aures ipsins implebat, necesle erat, ut
has solas exhorreseeret vicinus, eoque magis, quod
humano se auxilio destitutum elle sentiret, in quo solo
verissimum & firmissimum vitae praesidium adversus o-
rnnis generis hosles situm esse, non ignorabat, quando-
quidem ipse Abelem non, nisi in agrum evocatum, ad-
gredi sbstinuerat. Perpetuo igitur miraculo opus suillet,
si Cainus. aut securitatem aut incolumitatem ope horum
gestuum adquirere potuiiTet, etjattisi ad pavorem & tre-
9morem ssebilissimum ploratura vehementissimum e-
julatum adjeciile singeretur. DEUs vero quamvis mi-
racula patrare posTit, ubicunque & quandocunque velit!
ea tamen patrare non soler, ubi aliae suppetunt, viae,
quibus ad sinem graslari detur.
§• IV-
eamque aptiorem & veriorem, vocis vexa*
tce siyiificationem proponit.
Quoniam igitur homines jam erant, qui misero
praesidium praestare poterant, nihii prosecto neque a-
ptius, neque verius de notione vocis sTtsi hoc loco co-
gitari potest, quam- si eam significare statuerimus cer-
tum certumhominumt Caino forte /ignotorum , quibusDEUssin-
gulari providentia regimine bae animi indidit, ut huma-
num consortium fugientem , in avia deserta aberrantem
continuum vita periculum a seris hestiis metuentem investi-
garent, investigntumque desiderato munirent prasidio. Potest
quidquam melius aut divinae, aut humaenae convenire
naturae? DEUM enim quemadmodum humanae miseriae
semper milerescir, ita ei nihil usitatius, quam, cum au-
xilium serre decrevit, ad hoc proxima & aptissima ad-
hibere inflrumenta; hominis vero vel ideo proprium
est miseris succurrere, quod ut quisque & celerrime &
tenerrime aliena tangatur miseria, ica humanissimus ad-
pellari soleat. Quoniam vero incommoda & pericula
hos stimulos hebetare, hos igniculos sussocare postunt,
imprimis cum seculo barbaro vivitur; opus est, ut Di-
vino impulsu excitentur animi insiammenturque, si ad
succurrendum alienae indigentiae satis &’promti & parati
erum. Atque eatenus aliquid miracolosi inesl actioni.
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quam Moses DEO his verbis attribuit, quod tamen po-
tius in verbo quam in nomine nvs quaeri debe-
re videtur. Prius igitur quam ad sententiam nostram
confirmandam propius accedamus, ipsam novam loci
versionem, quae nobis & aptissima & verissima videtur,
proponere placet. sic igitur ea habet: Deditrjne Jeko-
va Cuino societatcm peregrinationis, ut nihil conm , quae in
eum inciderent , eum truciderct; svetice : Op jsc^owa
tjas 2\aiu ct rese* (allstap, at intet, as ait siuvb sioiiom
tsassabC/ jTulle visvna sionom isitdl. Hanc versionem, u-
bi non tantum cura antecedentibus &: ceniequentibus,
sed etjam, quod forte dissicilius videri possit, cum ipsa
radice & vera indole vocis, de qua controvertitur con-
sentire probaverimus; non dubitamus, quin optime de
hoc loco meruisle judicemur ab onmibut, qui soiidas &
exactas locorum dubiorum translationes optant, amant-
que Huic igitur negotio nos nunc quo decet studio
accingimus.
§• V.
Novce nojira Versionis possibilitatem paucis in tu-
to collocare conatur.
Ut certis passibus ad ipsum perveniamus scopum,
ordine progrediendum est. Prius igitur quam novae no-
strae Versionis probabilitatem propius adflruere quea-
mus, necesse est, ut possibilitatem ejus adstruamus,, eo-
que magis, quod non desuerunt, quibus visum suit du-
bium, an in illa ipsa mundi infantia, in quam exilium
Caini incidit, tantus exstiterit numerus hominum, ut i-
doneus delectus ad praesidium misero praestandum ex eo
delumi potuerit. Duplicem vero rationem dubitandi
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«esserre solent, qui nostrae sententiae adversam tuentur,
Alteram exinde petunt, quod, tesle Mole, totum ge-
nus humanum numero absolveretur ternario, ex quo
Cainus fratrem suum Abelem intersecerat; alteram ex-
inde, quod' ex historia Mosaica conslare videtur, adeo
partim tardas saisle nuptias , partim insecunda conjugia
primorum hominum, ut vix credibile sit, isso quidem
aevo vel mediocrem extitisle multitudinem hominum,
qui Cainum pratsidii indigum munire poslent. Quod i-
gitur ad priorem dubitandi rationem adtinet, ea bae
precaria nititur hypothesi, ante annum mundi centesi-
mum trigesimum non plures natos homines tui1se
quam quorum natales Moles exposuit. Quo minus ve-
ro silentium Mosaicum idoneam dubitandi causTam ex-
hibere possit, multa eaque firma prohibent argumenta.
Primum quidem Mosi propositum non suit totius gene-
ris humani, sed gentis tantum Ifraeliticae hiltoriam conde«
re. Huic scopo inserviens, osnissis sere reliquis T eos tan-
tum silios Patriarcharum diligenter commemorat, ex
quibus Conditor gentis Abrahamus recta linea deseendit..
Et si quos praeterea hic illic adtingat, ejus rei singularis
reddi potess ratio, quae saepius ii> nexu harum perso-
narum, earumque rerum gestarum cum gente Isiaditica,
interdum etiam in ipsarum rerum gestarum vel i-nu litas
tis circumflandis vel oon-sequemiis rnexspectacis. Hinc
nihil impedit, quominus, inter Cainum atque sethum
Adamo multos liberos, quorum nullam Moles mentionem
injecit, prognatos su i ile, credamus. Quidfl quod hoc ex-
tra controversiam posirum videatur, tecti» enim incas-
sum caderer ipsa benedictio divina: crescite cs multipli-
camini. Neque tam tardas saisle nuptias prunorum ho-
minum credimus, quam statuere necesse habent, qui o-
mnes patres in Genealogia Abrahami recensitos primo-
genitos sutile contendunt. Nam. cum neque setbus, ne-
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que sermis, neque ipse Abrahamus primogenitus fuerit, quid
obstat, quo minus omnes lilos patres, quorum nomina
in Genealogia Ifraclitica occurrunt, magnum liberorum nu-
merum prius generasTe credamus, quam illum quisqub
silium generarer, qui ad laudatam m®do genealogiam per-
tinet. Hoc si admiserimus, quemadmodum recti (Time
admittendum judicamus, pura puta principii potitio esl„'
cum primorum hominum aut tardat nuptiae aut insce-
cunda conjugia ponuntur. Atque hoc eo firmius tene-
mus, quod Moses, Cainum atque Abelem res suas
seorsim habuisle & diversum vitae genus coluiile, docet.
Quemadmodum igitur Cainus uxorem habuit, ita Abei
habere potuit. Quid? Quod utrique numerosa admo-
dum familiae fuerit, vel esle (altem potuerjt. Certe Cai-
no, cum primus ipsi silius, cujus Moses mentionem sa-
cit, nasceretur, tantus aderat numeros hominum, quan-
tus ad oppidum condendum &c munimentum
exstruendura sufficeret,
